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ABSTRAK
Permasalahan kinerja menjadi faktor penting karena kinerja dari
pegawai di Kecamatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
pengelolaan daerah terutama dalam otonomi daerah. Sebagaimana diketahui
bahwa dengan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah telah
memperoleh kewenangan pengelolaan daerah bagi kepentingan daerah dan
masyarakatkan sehingga konsekuensinya pemerintah daerah harus mampu
mampu memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan
pelayanan yang lebih baik.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena
penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Tempat penelitian akan
dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Populasi
dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil dikecamatan Kabupaten
Kudus sebanyak 272 pegawai. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 119
orang.
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan ada pengaruh positif signifikan
pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai CR 2,674
dengan probabilitas sebesar 0,008 Nilai CR > 1.96 dan probabilitas < 0.05.
Pengujian kompensasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai CR 1,986
dengan probabilitas sebesar 0,047 Nilai CR > 1.96 dan probabilitas < 0.05.
Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai CR
2,579  dengan probabilitas sebesar 0,010. CR > 1.96 dan probabilitas < 0.05
maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan kerja. Pengaruh lingkungan kerja terhadap
kinerja menunjukkan nilai CR 2,302 dengan probabilitas sebesar 0,021. Nilai
CR > 1.96 dan probabilitas < 0.05  maka dapat disimpulkan bahwa
lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Pengaruh
kompensasi terhadap kinerja menunjukkan nilai CR 2,030 dengan
probabilitas sebesar 0.042. Nilai CR > 1.96 dan probabilitas > 0.05  maka
dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja. Pengaruh motivasi terhadap kinerja menunjukkan nilai CR
2,189 dengan probabilitas sebesar 0,029. Nilai CR > 1.96 dan probabilitas <
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
menunjukkan nilai CR 1,996 dengan probabilitas sebesar 0.046. Nilai CR >
1.96 dan probabilitas < 0.05  maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.
Kata kunci : Motivasi, kompensasi, lingkungan kerja, kinerja pegawai
kecamatan, kepuasan kerja.
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ABSTRACT
An important factor in performance issues because of the performance
of employees in the Sub-district will greatly affect the success of the
management of the area especially in the autonomous region. As it known
that the autonomous region with local authorities have obtained the authority
of the management area for the benefit of regional and masyarakatkan so
that the consequences of local Government must be able to afford to meet
the interests of the community through the development and better service.
The approach in this study was the quantitative approach, because this
research was presented with the figures. Place the research will be carried
out in all sub Regency. The population in this research is a civil servant of the
Holy District dikecamatan as many as 272 employees. The sample in this
study as many as 120 people.
Based on the results of the analysis concluded there is a significant
positive influence influence motivation towards job satisfaction demonstrates
the value of CR 2,674 with probability of CR Value 0.008 > 1.96 and
probability < 0.05. Testing compensation towards job satisfaction
demonstrates the value of CR 1,986 with a probability of 0.047 Value CR >
1.96 and probability < 0.05. influence the work environment against job
satisfaction demonstrates the value of CR 2,579 with probability of 0,010. CR
> 1.96 and probability < 0.05 then it can be inferred that the influential working
environment positively and significantly to job satisfaction. The Influence of
work environment on performance demonstrates the value of CR 2,302 with
probability of 0,021. Value of CR > 1.96 and probability < 0.05 then it can be
inferred that the significant positive effect of work environment on
performance. compensation Influence on performance demonstrates the
value of CR 2,030 with a probability of 0.042. Value of CR > 1.96 and
probability > 0.05 then it can be inferred that the compensation of positive and
significant effect on performance. The influence of motivation on performance
demonstrates the value of CR 2,189 with a probability of 0,029. The value of
CR > 1.96 and probability < 0.05 then it can be inferred that the motivation of
a positive and significant effect on performance. The Influence of job
satisfaction on performance demonstrates the value of CR 1,996 with a
probability of 0.046. Value of CR > 1.96 and probability can then 0.05 <
concluded that job satisfaction a positive significant effect on performance.
Keywords: motivation, compensation, work environment, the performance of
the employees of the district, job satisfaction.
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